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POSTNATALNA HOMEOSTAZA GLUKOZE U TERMINSKOG HIPOTROFIČNOG 
NOVOROĐENČETA 
Dimitrioska R, Zisovska E, Pehcevska N, Andreevska E, Petrova I, Filev G. 
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Skoplje, Makedonija 
Uvod: Novorođenčad sa tezinom nižom od 10 percentila od te očekivane za datu gestacijsku uz-
rast su klasifikovana kao hipotrofična, t.j. Small for gestational age baby (SGA). Rana identifikacija 
SGA novorođenčadi porođenih u terminu ima klinički značajan smisao, jer oni su deo grupe sa po-
većanim rizikom za hipoglikemiju koja sa svoje strane ima štetnih efekata u obliku akutne i hronične 
ireverzibilne neuroloske poremećaje, uključujući tešku intelektualnu retardaciju i spasticku kvadri-
plegiju. Određivanje nivoa glukoze u krvi je rutinski postupak u porodilistu za ranu identifikaciju hi-
poglikemije.  
Cilj: Prikazati stanje rane postnatalne glikoregulacije kod terminskog hipotrofičnog novorođenčeta.  
Materijal i metodi rada: studija obuhhvata terminska novorođenčad tokom prve polovine 2011 na 
Ginekološko-akušerskoj klinici u Skoplju, koja su klasifikovana kao SGA (hipotrofična), koristeći še-
mu za postnatalno određivanje gestacijske uzrasti novorodenceta i na osnovu antropometrijskih 
parametara (telesne težine, dužine i obima glave). Ispitivanje vrednosti bazalne (startne) glikemije 
radilo se u saglasnosti sa acionalnim Kliničkim vodičem, tokom prvih 6 časa, 30 minuta nakon pr-
vog uspešnog podoja pomoću glukometra i ukoliko vrednosti glikemije su bile niže od dozvoljenog 
nivoa, prosleđeno je bilo sa laboratorijskim određivanjem glikemije iz venske krvi. Hipoglikemija kod 
asimptomatskog hipotrofičnog novorođenčeta u prvih 24h je bila definirana kao glikemija ispod 
2mmol/l, a potom ≥2,5mmol/l. 
Rezultati: obrađena su ukupno 24 hipotrofična novorođenčad. Prosečna vrednost startne glikemije 
iznosila je 2,95±0,1 mmol/l. Hipoglikemične vrednosti su imali 4 od njih, što iznosi 16,7%. Hipogli-
kemiju do drugog dana života je održalo polovine njih (2/4) što govori o uspešnoj korekciji i uspo-
stavljenoj glikoregulaciji.  
Zaključak: u našoj grupi imali smo veoma mali broj hipotrofičnih novorođenčadi koja sui mala hipo-
glikemiju, što može sugerisati da se dobra glikoregulacija uspostavila zbog omogućavanja ranog 
prvog podoja i poštovanja pravila Bolnica prijatelj beba. To bi se moglo smatrati jednim od preven-
tivnih koraka ka uspešnom rastu i razvoju novorođenčadi i odojčadi. 
INSULINSKE DOZE KOD DECE I ADOLESCENATA OBOLELIH OD DIABETES 
MELLITUSA TIP 1 
Lešović S1, Sajić S.2 
1Specijalna bolnica "Čigota", Zlatibor; 2Univerzitetska dečja klinika, Beograd 
Uvod: Individualna, intenzivna supstitucija insulina je neophodna za postizanje optimalne metabo-
ličke kontrole, odgovarajućeg rasta i razvoja obolelih od dijabetesa uz istovremeno smanjen rizik 
od akutnih i odlaganje hroničnih koplikacija bolesti. 
Cilj:Utvrditi prosečne insulinske doze u ispitanika različitog uzrasta i pola i prikazati ih u vidu gra-
fikona-percentilnih tabela. 
Materijal i metodi rada: Analiza insulinskih doza u 100 dece i adolescenata (55 devojčica i 45 de-
čaka) prosečnog uzrasta 14,2 ± 3,7 godina, praćenih tokom osmogodišnjeg perioda rasta i razvoja. 
Svi ispitanici su ostvarili zadovoljavajuću metaboličku kontrolu, a od dijabetesa boluju > od 2 godi-
ne. Na konvencionalnoj insulinskoj terapiji (KITh) je 80% ispitanika, a na intenziviranoj (IITh) 20% 
obolelih i svi su koristili humane insuline (regularni i intermedijerni). 
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